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PM laksana kaedah baru
ilaipemahaman pelajar
Pencapaiansiswadiukur menerusienamperingkatpenguasaan
PERBINCANGAN SERIUS: Nik Mustapha (kanan) berbincang dengan sebahagian daripada S2 dekan dan timbalan dekan fakulti
pengajian UPM yang menyertai Bengkel Strategi Pengajaran di Universiti Penyelidikan di Putrajaya, semalam.
Dleh Syuhada Choo Abdullah
NIVERSITI Putra Malaysia
(UPM) menjadiinstitusi pe-
ngajiantinggi awam(IPTA)
pertamamelaksanakanpenilaianha-
,il pembelajaranbagi menentukan
pelajarmencapaisasaranpenguasa-
n ilmu dan kemahirandalampe-
~gajian.
Naib Canselornya,Prof DatukDr
~ikMustaphaR Abdullah,berkata
)enilaianitu mengukurtahap pe-
19uasaanpelajardalamempatele-
nenutamadaripadaprosespembe-
ajaranbidangpengajianmasing-ma-
iing.
Katanya,elemenberkenaanialah
mgnitif,psikomotor,afektifdanke-
nahiraninsaniahyangdiukur ber-
landukanenamperingkatpengua-
,aan,iaitu pertamailmu pengeta-
lUan,pemahaman(kedua),aplikasi
ketiga),analisis(keempat),sintesis
kelima)danpenilaian(keenam).
Beliauberkata,inisiatifitupenting
mtukmemastikankeberkesananpe-
aksanaanprogrampengajiandalam
nenjanagraduanyang memenuhi
matlamatkecemerlanganholistik.
"Penilaianini diperkenalkanmu-
lai tahun lalu dan dijalankanter-
hadapkeseluruhanpelajarperingkat
ijazah pertamadalamsemuaprog-
rampengajianpadaakhir setiapse-
mester.
"Pelaksanaannyaakan diperluas
kepadapelajarperingkatpascasiswa-
zah padamasadepan.Berdasarkan
hasilpenilaianini, penambahbaikan
akan dibuatterhadapsebarangke-
lemahandikenalpasti,termasukas-
pekkurikulumprogrampengajian.
"Setakatini, hasil penilaianpadil
semesterpertamadankeduasesipe-
ngajian2006/2007sudahsiapdankini
padaperingkatpemantauan.Secara
purata, tahap penguasaanpelajar
adalahmemuaskan,iaitu pada pe-
ringkatkeempat,"katanya.
Beliau berkatademikiankepada
Berita Harian selepasmerasmikan
BengkelStrategiPengajarandi Uni-
versitiPenyelidikandi Putrajaya,se-
malam.
Hadir sarnaTimbalanNaib Gan-
selor(AkademikdanAntarabangsa),
ProfDatinPadukaDrKhatijahMohd
Yusoff. Bengkeldua hari itu dian-
jurkan Pusat PembangunanAkade-
mik, Majlis JemaahDekandanPe-
jabatPendaftarUPM.
